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הקריאההוראתשיטותעלהוויכוח
הביקורתיתהפדגוגיהשלה IIברא
 *נורתינח
 'ברותרוברטובשיתוף
לשיבכיתהצאלים.ספרבביתולמדתישבעבבאר fרבשכונהגדלתי
שבאההיחידההצבריתהייתיראניחדשים,עוליםילדיםבעיקרהיו
אבל ,לקדואלמדנוגישהבאיזוזוכרתלאאניעבדית.וידברהמהקיבוץ
והיתהבנו,שהאמינהדחלהמורהשלהרבההמתיקותאתזוכדתאני
שישבוהשונותהשפותדובריהילדיםושמונהארבעיםשכלבטוחה
זוכרתגםואני .עבריתולכתובלקרואוילמרוחכמיםהםשלהבכיתה
יהודה,כשהמורהשחשתיוהבושההעלבוןתחושתאתרבהבחריפות
 .שליהחברהלויזדה,אסתראלבזלזולדיברהמנהל,נהיהכךשאחר
ממנו.שפחרתימפניאולישכחתי,להתעמלותהמורהשלהשםאת
עליו,צעקהואהלצה,איזוסיפרבוסקילהכשדודאחד,יוםכיפחדתי,
בוסקילה,.ודודבאווירלמעלהאותווהניףהחלוצהבצווארוןאותותפס
מרובבמכנסייםוהשתיןבאווירברגלייםפרפרוצנום,קטןילדשהיה
 .בחייםכלוםממנוייצאשלאואמרצחקלהתעמלותהמורהפחד,
אוהגלובליתלשיטהקשורזהאיךהפונטית?לגישהקשורזהאיך
התשתיתהגישותשלושבכלכיקשור!זה lהפסיכו-לשונית?לגישה
אחתבכלשעובדותבכיתותבפועל,בילדים.אמונההיאלהצלחה
מאשרקריאהבלימודיותרנכשליםענייםילדים ,הגישותמשלוש
מהקיבוץבאתייאנ ,( 6991מבר.ך,)נשרמבוססיםמבתיםהבאיםילדים
הקשהולהסתגלותשלילחייםרלוונטיהיהלאאותישלימדומהלעיר,
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ומבטאבלונדינישיערליהיהאבלשבע,בבארד'בשיכוןשחוויתי
המורהשלי,החברהאסתר,עלבי.האמינושליוהמורותארץ-ישראלי,
מהילדים,אכפתלאשלהולהוריםפרימיטיבי,שלהש"אבאאמריהוהד
לעבודה."אותםלשלוחרוציםורקאותםמזניחיםהם
הקריאהשיטותעלהמדומההוויכוח
ברובוהואהקריאהשיטותעלהאחדונותבשניםהמתנהלהוויכוח
הגודםאתבהרואיםלה,.המתנגדיםכמכלולהשפהגישתעלמתקפה
הקריאה.בלימודנמוכותסוציו-אקונומיותמשכבותילדיםשללכישלןו
עקר,ויכוחהואהקריאההוראתשיטתעלעכשיוהמתנהלהוויכוחאך
לדעתי,הכישלון,מקדו .נכשליםענייםילדיםהשיטותשבכלמשום
כילשונםסיבתאתלהביןכןמניסיוןאותנומסיטהוויכרחהישטות,אינו
המצב.שלאמיתילשינוילפעלוכךומתוךהנמוכיםהמעמדותילדישל
הוראתעלהרויכוחאתלשנותהצורךכיטוען ( seloC , 8991 )קלוסג'רלד
הקצאתשלהחלטותעלמשפיעהואשכןרדחוף,הכרחיהואהקריאה
ילדיםאיךעלמשפיעיםאשרוהםהוראה,שלמימןרומקוררתמשאבים
 .ולפעוללהרגישלחשוב,לוכתוב,לקרואלומדים
שלהשיטהפיעלעובדיםבישראלהספרמבתיאחחיםשבעהרק
שיטותמיישמותהמודותהאלהמהכיתותובמחצית 2כמכלול,השפה
כמכללושפהלשבשיטהשלמדרהילדיםמחציתכלאםגםאקלקטיות.
בלבדהילדיםמבין %5.3שלכישלונםאתמסבירהנתוןעדייןנכשלים,
מההילדים,של %7גםלומדיםהספרבתישל-%7שבבהנחה)זאת
בעשירוניםד'בכיתההקדיאהכישלוןנכון(.אינולוודאישקדוב
ילדים-%04שספקוללא ,( 6991)מברך,-%04כהואביותרהנמוכים
הקריאה.הודאתשלוגישותשיטותבכמהלמדואלו
בבתינמצאיםבקריאההנחשלותשלביותרהגבוהיםהאחוזים
עלמלמידםהאלוהספרבתירוב .( 6991מבר.ך)נשר,הערבייםהספר
עובדהערבייםהספרמבתימאודנמוךאחחדקמסורתיות.גישותפי
עלערבדיםהערבייםהספרבתיורובכמכלול,השפהתפיסתפיעל
האחראיהגורםהיתהכמכלולהשפהשיטתאילוהפונטית.הגישהפי
היינולהלצחה,האחדאיהגורםהיתההפונטיתוהגישהבקדיאהלכישלון
 "'; ',; ',:1
בקריאה.בשליטהגורפתהצלחההערבייםהספרבבתילראותצריכים
תלמידיםשלבקריאההגבוההכישלוןאחוזהפוכה.המציאותאך
משאבים,בהקצאתאפליהכגוןגורמים,לשדבלמגוןוקשורערבים
האוכלוסייהשללשולייםדחיקהלימודים,תוכניותבפיתוחהזנחה
הערביתהשפהמורכבותמיושנת,מוריםהכשרתבישראל,הערבית
למקוםמופניםאינםהזרקוריםבקריאה,הנחלשותעלבויוכוח .ועדו
לאשםביותר.והמכוערביותרהבוטהביותר,הגדולהואהכישלוןשבו
להתמודדצורךויהיהבהן,להיתלותקריאההוראתשלשיטותיימצאו
מגווןועםובטיפוחמשאביםבהקצאתהצדקחוסרשלמורכבותועם
בעיות.שלנוסף
האחרונות,ובשניםפונטית,ברובההיאבישראלהרווחתהשיטה
"בלימט"חשלהחוברותפיעללמדוישדאלבמדינתהילדיםרוב
אףהפונטית.הגישהעלהאחדונההעתעדמבוססותשהיוסרוות",
אחריביותרהרווחתהשיטהשלמות.)למיליםחשיפהגםבהןשיש
הגלובליתהגישהפיעלהקדיאהאתהמורה"ליטף",היאסרוות""בלי
לומדים .חרשותמיליםמהןומרכיבהאותןמפרקתבמילים,המתחילה
 . %7לומריםכמכלולהשפהשלהגישהלפיהילידם.מן %52לפיה
חלקגלובליות,מהןחלקשונות.בשיטותלומדיםהילדיםשארכאמור,
פונטיות.מהן
חיוביתהיאהילדיםבגןשאוריינותמסכימיםהגישותכלתומכי
קשרגםלראותיכלויםאנחנותשנ"ח(.)לוין,הקריאהברכישתומסייעת
 %05רק .בקיראהנמוכיםהישגיםלביןהרךבגילחינוךהיעדרביןישיר
שלושובניחינוך,במסגרותמלימודנהניםארבעבניהערביםמהילדים
ארבעעדשלושמבני %59היהודית,האוכלוסייהבקרבפחות.עוד
אל-חאג, ; 6991)אבו-עסבה,הרךהגילשלחינוךבמסגרותנמצאים
לילרים ( %05 )הקיימותהמסגרותרמתכיגםיודעיםאנו .( 6991
הקצאתבשלבחלקההיהוריות,המסגרותמרמתבהרבהנמוכהערבים
אלונתונים .( 0991)עסוס,מורותהכשרתבשלובחלקהמשאבים
מחוץבקריאהנחשלותעלהממצאיםאתלהסבירנטייהעלמצביעים
הגלובליתהשיטהלאהפונטית.השיטהלאהקריאה.שיטותעללוויכוח
ערביםלילדיםהולםפתרוןייתנוכמכלולהשפהשלהשיטהולא
כבנישלושבגילבמקוםחמשבגיללימודיהםמסגרתאתהמתחילים
השונותוהגישותהשיטותתומכיביןהסכמהשישמאחרהיהודים.גילם
לענייןלצפותניתןהיהמוקדם,בגילאוריינותשללחשיבותהבאשר
הדחוףבצורךעוסקהיההדיוןואזלילדים,כנהולדאגהבשינויאמיתי
ה"נכונה".השיטהאחרבחיפושולאהגןבגילבאוריינותבהשקעה
 Oפול'ט" Oא'נטרס'לאור'כוח IIה
יישוםואתהמחקראתהוויכוח,אתמניעיםפוליטייםאינטרסים
שיטותביןההיטלטלותבארץהברית.ובארצותבישראלהשיטות
כחמישיםכברמתנדנדיםאנחנו .שניםארוכתהיאהקריאההוראות
אינןשהןמשוםפתרון,ללאהשונותהשיטותביןושובהלוךשנה
שנעשוהדביםהמחקריםהקריאה.בהוראתמלאההצלחהלידימביאות
פניעלאחתשיטהשללעדיפותבאשרבדוריםממצאיםמספקיםאינם
וניסובאדץשנעשומחקדיםשבעיםעלמדווחתלויןאיריסהאחרת.
לכליותדטובהשיטהואיזולילדים,יותרתורמתשיטהאיזולקבוע
)לוין,מנוגדיםממצאיםמדאיםטוענת,היאהמחקדים, .אוכלוסייהסוג
הבאות:הסיבותבגללתשובותלתתיכוליםואינם ( 8991
פילוסופיהאלאקדיאההוראתשלשיטהאינהכמכלולהשפה .א
אחידותשאיןמכיוון .לכיתהמכיתהשונהבדרךהמיושמתחינוכית
 .קשההמחקריתהמדידהזו,חינוכיתהשקפהביישום
דגםלמצואאפרשואיאקלקטית,בדרךכיוםעובדיםהמודיםרוב .ב
 .כלשהיפונטיתשיטהשלאוכמכלולהשפהשלנקי
לסטנדרטיזציהדוחפיםמיומנויות,בודקיםכללבדדךהמבחנים .ג
ולגישתכמכלוללשפהאחידכלילשמשיכוליםאינםמלכתחילהולכן
המיומנויות.
ילריםלגנייתרוןשישמראיםהמחקריםכיטוענתלויןאיריס
שימושיותרישאלו.בגניםכמכלולהשפהשלהשיטהפיעלשעובדים
כתיבהויותד ( skoob gib )גדוליםספריםשלובקדיאהבכתיבהבספרים,
-לשפהיותרמודעיםאלובגניםהילרים .( gnitirw detnevni )מומצאת
לשמאל(,)מימיןוהכתיבההקדיאהכיווןכתיבה,עלירערפוס,
להםמקניםאלוכל-פונטיתומודעותהגרפייםהייצוגיםשרירותיות
יתרון.ישמבוססיםמבתיםלילדיםהגישות,בשתי .א'בכיתהיתרון
הבר'תבארצותהקר'אהסב'בהוויכוח
ביןהוויכוחארוכות.שניםהשיטותביןמטוטלתנעההבריתבארצותגם
והמטוטלתהעשרים,המאהמראשיתעודקייםהשונותהגישותתומכי
לגישתנטתההיאהשמוניםבשנותהשנים.במהלךושובהלוךנעה
הפונטי,לקצהשובנעההיאהתשעיםבשנותואילוכמכלול,השפה
הבחירותבמערכתמרכזילנושאשהיתהנוקבתפוליטיתמלחמהלאחר
בישראלוגםהבריתבארצותגםבראשן.קליפורניהמדינות,בכמה
שיטותואתהמחקראתהוויכוח,אתשמניעיםהםפוליטייםאינטרסים
הנמוכים.המעמדותבנילילדיםהדאגהולאהמעשי,היישום
השיטותביןהמאבקבכלל,הבריתובארצותבפרטבקליפורניה
גישתלהנטייההשמוניםבשנותפוליטית.אידאולוגיהבמובהקמגלם
האזדחלזכויותהתנועהשלהשפעתןאתביטאהכמכלולהשפה
אלותנועות ·החינוךעלהפמיניסטיתהתנועהשלהאמריקאית
ללאאדם,לכלהזדמנויותבשוויוןוחגלותבמרכזהפרטאתמעמידות
וביזשלהםהעולםראייתביןהתאמהוקיימתהקבוצתי,במוצאוהבדל
 .כמכלולהשפהשלהחינוכיתהפילוסופיה
לשלטוזהרפובליקניםחזרתעםהתשעים,שנותאמצעלקראת
המטוטלתחזרההברית,ארצותשלאחרותובמדינותבקליפורניה
ביטוייםבעל ( raW erutluC )תרבותמאבקעקבהפונטיתלגישה
השיטותשתיחסידיביזהתלהטהעשורשנותכוףלקראת .פוליטיים
שבארץ.זהעלמקריזהבריתבארצותשהמאבקמכיווזבטקככ.הוויכוח
שלוהפוליטייםהיסודותאתלהביזכדיהרויכוחלעומקלרדתכדאי
 4מייבאים.אנחנושארתם
)מרכד ssergorP 1anoitacudE fo tnemssessA lanoitaNערך-8891ב
התפרסמורתוצאותיוטרוחאררךמחקרחינרכית(,בהערכההעוסקלארמי
נמצאהקליפורניהבקריאה.שליטהתוצאותהשווההמחקרמדינות.לפי
שניםשלושהדררם.מדינותביןהרשימה,מתחתיתהחמישיבמקום
לפניאחדבמקוםנמצאתכברשקליפורניההמחקרהראהמכזלאחר
 .( nnameL , 7991 )ממנהנמוכההיתהגואםרקהכוף,
קליפורניהמדינתמטעםארצייםמבחניםהראו-4991וב-3991ב
שנכללמשרםהימיזמצדוהתנגדוירתציבוריתמהרמה)שעוררו
מאודנמוכותתוצאותהשחורים(דיכויעלווקראליסשלקטעבהם
שלהקריאהלממוצעמתחתהיוד'כיתהמילדיאחוז 77בקריאה.
היתהזובקליפורניה.בבחידותהדפובליקניםניצחו 4991ב- .כיתתם
היתההיסודייםהספרבבתיהלימודיםשתוכניתהראשונה,הפעם
היתהזובחירותבמערכתהבחירות.במערכתפוליטילוויכוחנושא
הועברוכךועקבשגיאה,היהכמכלולהשפהשאימוץפוליטיתהסכמה
למידהבחומרילשימושמנדטמתןהמאמציםתקציבחוקישני-5991ב
-בסיסיתמתמטיקהלהוראתמשאביםבהקצתגםעסקזה)חוקפונטיים
במתמטיקה(.המיומנויותגישתשהיא , slliks lanoitatupmoc cisab
מיומנויותללימודלתוכניותרולרמיליון 001הוקצבו-6991ב
 scitamehtam dna gnidaer desab slliks )ובמתמטיקהבקריאהבסיסיות
הקצאתשעניינןחקיקותשבעעודהועברו 7991ב- .( noitcurtsni
הקטנתביניהןדולר,מיליארדשלבסךקריאההישגילשיפורמשאבים
הוקצוכספיםהיותר.לכלבכיתהתלמידיםלעשדיםא'-גיכיתות
 .בהןמוריםולהכשרתפונטיתקריאהלתוכניות
לאכזבהקשורהיהפונטיותהוראהלשיטותלחזרההמאבק
 .השלטוןבאמינותהציבורשלהאמוןולהידרדרותהרמוקרטימהשלטון
 ,לנפשהכנסהשלבדירוגהחמישיתהמדינהקליפורניההיתה-5691ב
נמצאתהיאעכשיו .הבריתארצותבמדינותביותרהעשידותביןכלומר
דירוג.באותוושבעההשלושיםבמקום
והפעריםמתרחבבהשהעוניהגירה,מרינתהיאקליפורניה
בהישגילירידהאלועובדותביןמתאםישוגדלים.הולכיםהחברתיים
רבהבמידהעלההשמוניםבשנותותלמידים.תלמידותאצלקריאה
אחוז 05כמעטכיוםבכיתה(.)שלושיםבכיתההתלמידיםמספר
אפרו-אמריקאי,היספני,ממוצאאמריקאיםהםקליפורניהמתושבי
בממוצעמחזיקותבקליפורניהעירוניותספריותוכדומה.קוריאני
שמונה-עשרהואהבריתבארצותשהממוצעבעודלילר,ספריםשלושה
מראהבקליפורניהגהקדיאהלמעןהפעולהועדשל.דיווחלילרספרים
וללאשיפור,ללא-2791מרמהבאותהנשמרוהקריאהתוצאותכי
הישגיהםעלבעקביותומעידיםהזמןכלנשמריםממצאיםאותם .הרעה
משכבותילדיםלעומתמבוססותמשכבותילדיםשליותרהגבוהים
 .( 9991)סלבין,נמוכות
המחקרמנבלות
משמעותישהמיומנויותגישתועלכמכלולהשפהעלהמתנהלבוויכוח
שלמתודולוגיותעללשאלותבאשרהחוקריםביןהקייםלפיצולרבה
שהחוקריםהשאלותבמחקר.אובייקטיביותשללאפשרותובאשרמחקר
מגיעיםילריםגישהבאיזואחרת?מגישהטובהזוגישההאם-שואלים
ממעמדותלילדיםיותרקלהאוקשהגישהאיזויותר?גבוהיםלהישגים
שהגישההיאאחתמרכזיתהנחהסמויות.הנחותמבליעות-נמוכים?
מבחניבתוצאותשההידרדרותייתכןאולםהתוצאות,אתשקובעתהיא
הכיתות,לצפיפותאלאדווקאההוראהלשיטותקשורהאינההקריאה
שיטותעלבמחקרלגזענות.המידרדר,הכלכלילמצבהלימוד,לספרי
המרכזיהמשתנההיאשהשיטהמניחההמחקרשאלתהקריאההוראת
אחרגורםהואהמרכזיהמשתנהשאוליבעודהצלחה,רמותהקובע
לגמרי.
עלמשפיעותבקריאההגישותלגביהחוקריםשלהמוצאעמדות
כלתוצאותיו.עלגםולפיכךהמחקרדרכיהמחקר,שאלותבחירת
לבצעהדרךועלהנחקרהתחוםעלהנחותמערכתעלמבוססמחקר
ובגישהמחקרבשאלתבחירההמבוקשות.השאלותעלשיענהמחקר
מהשקפות,כולןנובעותוהמסקנותהלקחיםוהפקתאותהלחקורכיצר
חוקרות .( namdooG , 0991 )פוליטיותומעמדותתיאורטיותמאמונות
מנתחות ,( 7891 )הרדינגסנדרהכמוהמדעבחקרהעוסקותפמיניסטיות
השגותלהןיששבו.האובייקטיביותסוגייתואתוהמדעהמחקראת
הנחשביםמחקריםשלטיבםלגבימחקר,מהוהשגרוותהקביעותלגבי
עולמווכיצדהחוקרמיהושואלותוהןמחקריות,מתודולוגיותטובים,
 .המחקרתוצאותועלהנחקריםעלמשפיע
רביםמשאביםהמקציםתקציבחוקיכאמורנחקקובקליפודניה
יתחילוובקרובזו,לגישהמוריםולהכשרתהקריאהשלפונטיתלהוראה
באיזותהיההמחקרשאלתהישגיהם.עללעמודכדיילריםלבחון
שאלהזוהי .בקריאהההישגיםעלהמיומנויותגישתהשפיעהמידה
הפונטית.בשיטההדוגלתחינוכיתעולםמהשקפתהנובעתמגמתית
הקטינוגםבקליפורניההתקציבשחוקיהנתוןאתלמשל,מבליעה,היא
יכלולפיכךבכיתה.תלמידיםלעשריםאי-ג'בכיתותהילדיםמספראת
הילדיםמספרהקטנתשלההשפעהמהלשאולמידהבאותההחוקרים
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מממנילאינטרסים.הראאףכפרףהמחקרהקריאה.הישגיעלבכיתה
חירבירת.תרצארתלהרארתיצטרכררהםהשינרי,מממניגםהםהמחקרים
שינריהכיתרת,הקטנתההישגים:אתירתרשיפרמהנדעלאלערלםלכן
העצמהארליארמרריםרלהכשדתלספרירתהמשאביםהקצאתהגישה,
שלהם.המרטיבציהרהגברתהמרדיםשל
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בארץפוליטייםאינטרסים
הגישהתרמכילביןהפרנטיתהגישהתומכיביןהרריכרחבישראלגם
רחברתירת,כלכלירתטירת,פרלישאלרתיחדירכררךכמכלרלהשפהשל
זהברריכרחמעררבים .ארתןרלהבהירבגלריעליהןלשרחחשרארי
ההדרכהלתרכנירתהלימרד,ספרילשרקהקשרריםכלכלייםאינטרסים
ירקרהעלמאבקיםגםברמעררביםמחקר.למענקיהמררים,של
השרלטמ"אלפרני"המעברלדרגמה,בתחרם.מעמדרעלמקצרעית
הזדמנרירתהרלידסרדרת"ל"בליהקריאהראשיתשלההרראהבשרק
מסרה,הרצאת-)"אלפרני"ספריםממכירתרררחיםלעשייתחרשרת
השתלמרירתכגרןמרצריםרמעררמט"ח(הרצאת-סרררת""בלי
שליררתההטלרריזיהסדרתהחדשה,בשיטהלהשתמששעבררלמרררת
 .לקיץהמשךרחרבררתתדגרלחרבררתהלימרד,את
המעברהיאברויכרחהמעורביםהשרניםלאינטרסיםדוגמהערד
סודרת"ל"בלימ"אלפוני"המעברכמרשלאכמכלרל.השפהלשיטת
החינרך,משרדשלגלויהמעדוברתבליהשוק","כרחרתבידינעשהאשר
החינרךמשרדשלחינרכיתבהנהגהנעשהכמכלרללשפההמעבר
משדדהעדפתשלזרלירזמהשלו.בדררהחינרכיתמדינירתובעקברת
כמכלרלהשפהבשיטתהמירצגתהפסיכר-לשרניתהגישהאתהחינרך
המערדביםשלהמקצרעיתהירקדהעלרהשפערתכלכלירתהשפערתיש
שלרבהפסדיםברררחיםביטרילידיבארתכלכלירתהשפערתבדבר.
רשלהלימרדחרבררתשלהקרניםבשרקהמעררברתלאררהרצארת
מרריםהשתלמוירתהמספקיםגרפיםשלרררוחיםובהפסדיםהמקראות
דרוחעלאקדמייםכוחמאבקיגםבהכרחגררדתזריוזמהאבל .וכרומה
כך,מקצועית.ירקרהרשלממסידכברדשלסימבוליהרןשלהפסדאר
משתמשיםהילדיםכמכללו,השפהשיטתפיעלהלרמדתבכיתהלמלש,
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קריאהספריאלאלימרדספריאינםהגדולורובםספרים,שלרבבמגוון
מספרביןמתחלקתזהמסוגכיתהשלהכלכליתההרצאה .לילדים
כברהלימודספרימשווקיהכיתה.בספרייתהמיוצגותלאורהוצאות
נפגעות.ומכירותיהםאחיד,טקסטזולכיתהלשררקיכרליםאינם
השפהשיטתתומכילביןהפונטיתהגישהתרמכיביןהרריכרח
ריבועומסמןהקיים,החברתיהסדראתהמשמרכמנגנוןפרעלכמכלרל
המשפיעיםמהמרכיביםקטןחלקרקהמכילהחינרכי,בדירןרמגבילצר
 .( 9991זאב,)גררבכללבלימרדיםהישגיםרעלבקריאההישגיםעל
שישמהעלרקרהתבוננרתהזההריברעבמסגדתהרריכרחשמירת
הנמצאיםהחשרביםהדבריםשלמראייההמבטאתמסיטרתבתוכה
ילדיםהרוחקיםבמנגנרניםרדיוןהתברננרתמונעהוויכוחלריבוע.מחרץ
 .החינוךשלהנמוכיםלמסלוליםהחברהבשולישחיים
סוציו-תרבותיתמציאותשלבהקשרהקריאה
מרדיםבלישווההזדמנותנותןאינוהיוםמובנהשהראכפיהחינרך
ממעמדותילדיםערבים,ילידםבנות, :שונרתחברתירתמקברצרתלילידם
הרראתשלהשיטהשאלתמהגרים.ילידזרים,ילדיאתירפים,נמרכים,
המרכיביםבמכלרלאחדמרכיברקהיאהקריאהרראשיתהקריאה
"שקרף",ריבודזהו .החינוךבמערכתרמעמדיקברצתיריברדהיוצדים
חיקויאלאאינררהראנעשה,הראאיךברררתמידלאנראה,בלתי
שלאארבמרדעהחינרך,מערכתהברגרת.בחברההכלליהריבודשל
שההישגיםהעובדההחלשים.אתומחלישההחזקיםאתמחזקתבמודע,
העניים,-"חלשרת"הנחשבותלשכבותהמשתייכיםילדיםשלבקריאה
קיימת.התופעהאותנומפתיעהאינהנמוכיםהם-המהגריםהערבים,
ניתןדומהתופעהבשדה.המקובלתלשיטהקשרבליהשניםכללאורך
המקצועותשלבבחירההבגרות,בחינותבתרצארתבחשבון,גםלראות
למקוםכניסהכרטיסומשמששלנובחברהשנחשבמהכלהמדעיים,
מילדיםיותרמצליחיםמברססיםמבתיםילדיםבחברה.רמרכזימכרבד
רקלאהאקדמיים,התחרמיםבכלנמרכרתסרציר-אקרנרמירתמשכברת
החשבוןיסרדותלהקנייתאחרתארזרשיטהאיננהרהסיבהבקריאה,
הבגררת.לבחינרתההכנהדרךאררהקריאה
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 ,כךכלשבדדומהאתלהוכיחכדימחקדיתתזהבעודצורךאין
שלבמצבקשים.חומדייםבתנאיםחייםילדיםשכאשדיודעיםאנחנו
הישגיהחינו.ךבמעדכתהמיוצגיםומהתרבותמהמעמדחברתיניכור
הוכחוכבדהמדעייםהוויכוחיםבשםנמוכים,יהיושלהםהלימוידם
נמצאיםששחודיםלמשלדבות.אבסורדיותטענותמיניכלבעבד
ששחודיםגבהו;במקוםנמצאיםלובניםבללשהפעמוןבעקומתנמוך
מכניםשעדייןמזרחים.שלילדיםגנטית;מבחינהמהלבניםנחותים
ילדיםגםוכךיותדנמוכההפשטהיכולתישטיפוחי.'"טעוניאותם
מאחדתיותרמצליחהאחתקריאההודאתשלשהשיטהחידשים;
מגיעיםמשפחתיתעדבבארוחתאיתםשמשוחחיםשילדיםולהפך;
איתםמשוחחיםשלאילדיםמאשדבקריאהיותרגבוהיםלהישגים
מהקשדמנותקיםהםכיבעייתייםממצאיםאלההערב,באדוחת
הילדיםשכלהיסודהנחתמונחתלמשל,האחרון,במחקר ,חברתי
בטוחהלאכללאניהמשפחה,בניכלעםועודערב.אדוחתסועדים
מתחתשנמצאיםבישראלהילדיםמיליוןחציגבילנכונהזושהכללה
באדצותהעונילקומתחתשנמצאיםהילדיםמיליוןלגביאוהעונילקו
עלואוכלשולחןלהם rשאילדיםלגבינכונהאינהבודואיהיאהבדית,
לכישלונותהגורמיםאתממקמיםהוראהשיטותעלמחקרים .השולחן
ובדיכויהכוחותבמעדךולאבשיטהמדוכאותמקבוצותילדיםשל
באמתשגורמתהפוליטיתהמציאותאתמטשטשיםהםובזההחברתיים,
להבדלים,
תוצאותמביאסוציו-תרבותיתממציאותהמנותקאמפירימחקר
בעצםוהילדים,הילדותשלהחייםמהקשרהמנותקותשאלותשמנחות
גםפיהשעלגישהמבססהואהחיים.הקשרשלהזאת,ההשמטה
סוציו-תרבותי.מהקשדמניתקיםלהיותצדיכיםהחינוךוגםההוראה
יש ,חייםעצמםהםשבההמציאותבתוךהיל;ךהאתהרואההומני,
הפונטיתהגישהלביןכמכלולהשפהשלהגישהביןמהותיהבדל
מחקריםעלהמבוססתטכנית,בגישהקריאהבלימדוהקושיזה.בנושא
אינןשהןהואהיל;ךהשלהחייםבמציאותמכיריםשאינםאמפיריים,
שהםלמהמשמעותלייחס,להביע,להביןלוילדותלילדיםדדךמציעות
ביומיום.חווים
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אדםידימעשיהםהפערים
ביןהקריאהבהוראתהגדוליםהפעריםאתלראותמתדגליםאנחנו
כטבעיים,הנמוכיםהעשירוניםילדילביןמבוססותמשכבותילדים
אותנו.מפתיעיםאינםבוודאיהםנמנעים,ובלתימאליהםכמובנים
לשנוהחשיבתיותהוהבניותאחרת,בנוייםהיוהספרבתישאילוייתכן
כנורמליתהזוהתופעהאתתופסיםהיינולאשונות,היופעידםעל
הגבוהיםבהישגיהםרואההיתההחינוךמערכתאילוכך.כלוטבעית
יעדבחשבון.אובקריאהאתיופים.ערבים,עניים,תלמידיםשל
מצליחיםהיותלמידיםאולימתפשרים,איןשעליוביותרחשוב
הזדמנות,להםמאפשרתאינהשהיאכךבנויההמערכתאלוםיותר,
לפעריםהאחראיםהםטבע,תופעותלאחברתיים-חינוכיים,גורמים
נורמליםהםאלושפעריםלתחושההאחראיםוהםבלימוידםבהישגים
בהסתכלותמובנהלאי-הצלחהעוניביןהסיבתיהקשרנמנעים,ובלתי
אףעלבחינוך,החבדתיהדיבודשימורשלהתופעהלשנו,החבדתית
לשבותואפשראדםידימעשהאלאאינהטבע,כודחלרביםנראיתשהיא
אותה.
בחייהםהדלהםשאיןהגמונייםתכניםבלימודמשקיעההמערכת
הואלהםמוסרתשהיאהמובלעהמסרשוליים,מקבצוותילדיםשל
לושאוףבולהתביישצדיך .לעיןנדאה,אינומענייןאינולשהםהשעלום
עוברתהנמוכיםהמעמדותשלהנחשלותכזאת,במעדכתאחר,לעלום
לשהגישהלביןהפונטיתהגישהביןוהוויכוחנורמליזציה,לשתהליך
לדיוןהזרקוריםאתמפנההואזה.מתהליךחלקהואכמכלולשפה
הנמוכותהשכבותשבוהמצבאתמהותיבאופןישנושלאשיטותעל
האלההכואבותמהבעיותהאנדגיותאתמסיטהואפחות,מצליחות
להסוואתמסייענכונהשיטהאזיו mהויוכ ,כנתוןלקבללומדיםשאנחנו
 .כ"נורמלית"שלהולהצגהוהמסללוהריבודשימורשלהתופעה
בקריאהוהפעריםהביקורתיתהפדגוגיה
שביןבקשרהעוסקתבחינוךאסכולההיאהביקורתיתהפדגוגיה
כחינוך·ואי-שוויןושוויוןשללשאלותמתייחסתהיאוחינוך,פלויטיקה
שלאלטדנטיבהומציעהשלוייםאוכלוסיותשלהדיכויאתמנתחתהיא
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לדעתי,להכיל,צריךקריאההודאתעלהוויכוחמשחדד.שוויוניחינוך
מוצגשהואכפיבוויכוחהמעדכת.תוךאלהמובניתלאפליההתייחסות
שלפיהםהנתוניםמושמטיםהיומיים,ובעיתוניםהמודיסבעיתוניהיום
זונכשלים.הנמוכיםהעשירוניםילדיהמקצועותובכלהשיטותבכל
הדיוןהקדיאה.הוראתולדרכילשיטותהוויכוחאתלצמצםטעות
שיוצדיםהאידאולוגייםהאלמנטיםשלמלאההבנהעללהישעןצריך
דמוקדטיתבחברהומגדריתמעמדיתאתנית,תרבותית,אפליהומשמדים
 .( 0002)מסידו,
ילדישלהנמוכיםהישגיהםאתחקרה ( noynA , 2991 )אניוןג'ין
המעמדותילדישלהגבוהיםהישגיהםלעומתהנמוכיםהמעמרות
הבנויאיכותנימחקרעדכההיאהברית.ארצותג'דזי,בניוהגבוהים
במתודולוגיותוהשתמשהספדבבתיתצפיותשלמעמיקניתוחעל
המשתייכיםשוניםספדבבתילימודבכיתותצפייהשלאנתרופולוגית
ולמעמדמבוסספרופסיונלילמעמדבינוני,למעמדהפועלים,למעמד
הלמידהבחומדימובהקיםהבדליםמצאההיא .ניהולי'אליטיסטי
קיבלוהפועליםמעמדתלמידילדוגמה, .ה'בכיתותלילדיםשניתנו
מורים;שעשושכפוליםושלהלוחמןהעתקהעבודתשלגבוהאחוז
המעמדתלמידיוחובדות;ספדיםעבודת-הבינוניהמעמדתלמידי
מוריםביןביחסיםגם .וכו'יצירהעבודות-המבוססהפרופסיונלי
ללאלהוראותלצייתנדרשוהפועליםמעמד.ילדיהבדלהיהלתלמידים
מנומסתלאנוקשה,היתהאליהםהפנייהלהם,למוכדוקשדהסברים
האחריםהמעמדותלבניהמודיםיחסואילוומשפילה,מעליבהולעתים
המעמדבנילחייהם.וקישורעידודאמון,יותרהרבהעלמבוססהיה
בפתדוןיצירתיותעלותגמולחשיבהמשימותקיבלוהניהולי'אליטיסטי
עלמצביעאניוןשלהמחקרהמציאות.שלאנליטייםוניתוחיםבעיות
ביןהקדיאהברכישתהגדוליםהפעריםאתלהסבירשיכולאחרכיוון
שונות.וקבוצותשוניםמעמדותבניוילדותילריס
ילדיםמדועלשאלהשונותתשובותניתנותשונותבתקופות
בכךהואשמובעבר .לאואחריסהקריאהבמיומנותשולטיםמסוימים
שהםטעןפרנקנשטייןטיפוח","טעונינתפסוהילדיםעצמם.הילדים
חסךלהםשישהפשטה,יכולתלהםשאיןנמוכה",מ"תרבותבאים
הטענהבמטפורה,להשתמשאם .( 3591 )וכדומהסביבתיפיגורתרבותי,
 , . .
לתלותניסולימיס .כדאויצומחאינוהצמחולכןפגום,שהזדעהיתה
צומחאינושהצמחטענוכלומדהשונות,הלימודבשיטותהפגםאת
במשפך,ולאבצינורבצינוד,ולאבמשפךאותומשקיםאנחנוכיכדאוי
פרספקטיבהמציעההביקורתיתהפדגוגיהבטפטפות.ולאבממטרות
החבדתיבהקשדהקשורותבשאלותהבעייתיותאתמחפשתהיאאחדת.
הצמחאתמשקיםאנחנו:האם,למשלבומתרחשתשההודאהוהפוליטי
עםוחצץחולבתוךאובהלצמוחשאפשדבאדמהחיהצמחהאםדי?
גבוהה?מליחותרמת
הקריאהבהודאתמדיגדולכישלוןשלהמצבאתלשנותכדי
החייםלהקשדהמערכתשלמודעותצדיךאחדים(,תחומים)ובהודאת
החבדתיתוהמציאותהמיקוםלרבותהתלמידים,ושלהתלמידותשל
להעלותששאףהתעדבותפרויקטבראשעמדתיא'זרקאבג'סרשלהם.
תודעהשינויעקבאיךודאיתיהקדיאהבהודאתההצלחהאחוזיאת
לפניהקריאה.הישגיבתוצאותקיצונימהפךחלהמודותשלחבדתית
שנתבסוףקראולא 'ב-'אכיתותבוגריהילדיםמן 0/007הפדויקט
 %07למדועבודה,שלשניםשלושלאחדהפרויקט,בתוםהלימודים.
הודאהובכליבעזדיםהמורותהשתמשובפרויקטלקרוא.הילדיםמן
לכךקשודההמהפךמהותאבליחד.גםהגישותכלמעקדונותשנלקחו
הןנחותים.אינםשהםלהצליח,יכוליםשהילדיםלהאמיןהתחילושהן
חיזקהשלהןההצלחהותחושתלילדים,הקריאהבהדואתאתגרדאו
העצמה.תחושתאצלןויצדהאותן
תיאדההיא .א'בכיתהמורהעםשליהשיחותאחתאתזוכרתאני
ולשלוחעצמםבכוחותבבוקדלקוםשצדיכיםהמוזנחיםהילדיםאתלי
ניקיוןלעבודותבבוקדששבשעהיוצאתהאםכיהספרלביתעצמםאת
אףשיפוטיבאופןהאםעלדיברההיאבערב.בשבעדקוחוזדתבחדרה
שהיאאמרההיאהאם,שלבמקומהעצמהאתשתעמידשכשביקשתי
ראתהלאהיא .כךכלקשהחייםאורחלנהלמסוגלתהיתהלאעצמה
בתנאיםמשפחהולהחזיקלהסתדרהיכולתאתהכוח,אתהעוצמה,את
חיובימשהומזהללמודיכולהשהיאחשבהלאהיא .כךכלקשים
גופניתפגיעהשבגללילדהיהמקבילהבכיתהתמיכה.לילדולשדד
שלוהמורהמטפלת.לוהצמיהדהמועצה .בצרכיולשלוטיכולהיהלא
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לידשלמנוכחותשנוצרהרבהקושיעלוהתלוננהברחמיםעליודיבדה
חברתו.אתדוציםשאינםהילדיםעלהריח,עלבכיתה,כזה
לילדיםלתקןהפסיקווהמודותלהשתנותהחלוההוראהכששיטות
עצמם.עלבחופשיותלכתובהילדיםהתחילואדום,בעטהשגיאותאת
עלהעלבון,עלהקושי,עלשלהם,האמיתייםהחייםעלכתבוהם
גםאזכך.כלקשהשעובדתהאםשללאהבההכמיההועלהבדידות
ילידםבהםלראותהתחילוהןהמורות,שלהמבטנקודתהשתנתה
אתלוהעריךהחייםעםשלהםההתמודדותאתלהביןלהערכה,ראויים
הקשיים.כלאףעלהספרלביתמחוץלמדושהםמה
בקריאה.גםמתבטאבחינוךהזדמנויותושוויוןחברתיצדקהיערר
שהסיכיוצודקלאזה .והחברתיהחינוכיהדיןוליבתלדעתיהואזהנשוא
מלילדיותרנמוךלאוניברסיטהלהגיעאביבתלבדדוםשנולדילדשל
יהודייהילדהשלשהסיכויצודקלאזהאביב.תלבצפוןשנולד
שלשהסיכויצודקלאזהערבייה.מלילדהיותדגדולבגדותלתעודת
בהיימעבודההיטבולהשתכרמתמטייםמדעייםלמקצועותלהגיעבן
לחקור,לשאול,חינוכיידוןשלתפקידולבת.מאשריותרגבוהטק
שלה,האוכלוסיותאתמרבדתהחינוךמערכתכיצדולנתחלדווח
לטענתי,הזה.התהליךאתלהפסיקאפשרוכיצדבמודע,ושלאבמודע
התייחסותללאאךחברתית,מודעותישאםשיטהבכלללמדאפשר
שלהם.המוצאפיעלהילדיםאתתרבדשיטהכלהחברתי,לאי-הצדק
מורותלעבוהד.להםהנוחהבדרךבחירהחופשלמורותלתתגםאפשר
אתגםלהקלאפשר .בהןלעבודבוחרותשהןבדרכיםיותרמצליחות
 .עליהןשפועלהלחציםמכבש
-הקריאהבהוראתרביםמרכיביםהשתנוא-זרקא,ג'סרשלבדוגמא
עודו.ההוראהרדכיהכיתה,מבנהבכיתה,הספריםכמותהלימדו,חומדי
התחילוהןהמורות.בעמדתהיהבעיניביותרהמשמעותיהשינויאך
שבסופוחושבתאניאותם.ללמדעצמןשלהןוביכולתבילדיםלהאמין
מורותהשוויון,ולחוסדהילדיםשללשונותהמדועותמורותרבר,של
כולם.אתללמדהדרךאתימצאוחברתי,צדקשללשאלותשרגישות
יעילהואולכןאמצעים,שלבמכללונוצרבחינוךהמעמריהריבוד
הלימודיםתוכניתדרךמורים-תלמידים,יחסיררומיושם.הואכךכל
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אוכלוסיותנגדקדומותרעותדרך ,( mulucirruc neddih )הסמויה
בשפהשימושרדךמסוימות,מקבוצותנמוכותציפיותררךמסוימות,
לילריםסימניםבשפתשליטההיעדרזכר,בלשןוהוראותמתן)למשל
ילריםשלהמבטאהדרתמהגרים,ילדישלהאםשפתמחיקתחירשים,
אמנותתוכנית)כגןוהלימודיםבתוכניותסמוייםמסריםדרךמזרחים(,
כגוןאירופים,יהורים,גברים,יוצריםשלרובהבהשהאמנותבגן
אין)למשל,הגמונייםתכניםררךהמזרחים(,לשההיסטוריהמחיקת
חגיםמעורבותבמסגרותציונית,היסטוריהדקפלסטינית,היסטודיה
מיוןמערכתדרךיהודיים(,חגיםרקנחגגים,לאונוצרייםמוסלמיים
דרומהגן(,הומוגניותקבוצותבחטיבה,הקבצות)למשל,ו~סלול
המיוחד,לחינוךמסוימותמאוכלוסיותילידםשלגבוהאחחהפניית
 .( 7991)גור,חינוךלטכנאיוהפיכתםהמוריםשלדיכוידרך
אונים:חסריאותנומשאירההיאכילכאורה,בעייתיתזואמירה
הזההניתוחלדעתילשפר?נוכלאירבסדר,לאהרבהכךכלאם
בחטיבהאוא'ובכיתהבגןההסללהשינוימאוד,אופטימיגםהוא
מעמרםועלהילדיםשלהלימודיםהמשךעללהשפיעיכלולמלש,
עםהקייםעללשמירהכוחותבבדבדפועליםהיוםבמערכתבחיים.
ולאפשרהחברתיהריבוראתלשנותרוציםאםהקיים.לשינויכוחות
אתלחזקצריוהבא,ברורגםענייםלהיותשלאענייםמבתיםלילדים
ולמקדהדיוןאתלשנותהיאהררכיםאחתלשינוי.הפועליםהכוחות
בחינורשווההזרמנותהמונעיםוהחינוכייםהחברתייםבגורמיםאותו
שהיאכפיכמכלולהשפהשיטתשונות.לקבוצותהשייכיםלילדים
ומשמרתהקייםהחברתיהסדרעלתיגרקוראתאינהבשטחמיושמת
ביןהוויכוחהפונטית.השיטהכמובדיוקהמעמידהדיבדואתהיאאף
שללדרכיםהקשורותמהשאלותלבנותשומתאתמסיטהשיטותשתי
צודק·בלתיחברתיסדרשינוי
בחינורהעוסקיםהחברתייםבארגוניםוגםהחינוךבמשדדגם
לילדיםולאפשרהחברתיהריבדואתלשנותהרוציםאנשיםמצויים
בשויווןשדוגלתהמערכתכשיגדלו.ענייםלהיותשלאענייםמבתים
עדייןשהיאהחינוךשלפרקטיקהבפועלנוקטתואינדיבידואליזציה,
הואהגישותביןשהוויכוחמאחר .( 7791)בורדיה,שימורשלפרקטיקה
 .אותוגםלשנותצרי,המשמר,מהמנגנוןחלק
הנחותמתוךנלמדיםהספרבביתאחריםותכניםהקריאההוראת
באיזוהנורמלית,התבניתמהימשפחה,מהילמשלהעולם,עלסמויות
שניאבא,)אמא,בטלוויזיהכמוהאםלחיות,נורמליהכנסהרמת
להוראתשמשמשיםהמיליםולאוצרלטקסטיםואוטו(?כלב ,ילדים
למשלהנחות,ישהקריאהתהליךשלובהמשגהבטכניקותוגםהקריאה
להםשיש ,בהםלהתאמןשאפשרכתיבהוכליניירותבביתיששלילרים
שאנשיםמביניםשילדיםבטבעיות,זאתועושיםלקרואשיורעיםהורים
זהומעשיות.מטרותמינילכלובכתיבהבקריאהמשתמשיםמבוגרים
מסרהמורות.ובציפיותהביתבשיעוריטקסטים,מיניבכלהמובלעמסר
הערלםשכךשנכרן,מהוזהלהיותשצריךמהשזהלילדיםאומרזה
אלר.ילדיםאחרשלהםשהעולםילדיםמשתיקזהאךמתנהל,הנורמלי
לכךמרדעיםאינםרביםמררים .בסדרלאשמשהומרגישיםמתביישים,
שלפענרחמאפשרותאינןהמציאותעלאלוילריםשלהרקעשהנחות
כמומשפטבבית,זורמיםמיםבלישגדלהילדה.בשבילבטקסטהכתוב
ברחוב,הציבורילברזאולנהרלהתייחסיכולהידיים"אתרחצה"היא
בבית.שקורהבאירועשמדוברכלללהמובןולא
ניכור,מרגישיםלשולייםשלהםהעולםאתרוחקתשהמערכתילדים
כנורמלימסויםמעמדמציבההמערכתלקרוא.ללמודלהםוקשה
הסמויותההנחותהאררךבטווחא-פוליטית.כמציאותאותוומציגה
ציפייהיוצרותהנורמליתהתבניתמהיעלהלימודיםתוכניתשל
ואדישותאוניםחוסרמרגישיםהםכךעקב .יהיוהםשככהמהילדים
בועטיםשהםאו-מוטיבציהחוסרלכךקוראיםהחינוךבמערכת-
)ג'ירו,התנהגותהפרעותקוראיםאנחנוולכך-החינוךבמערכתלגמרי
היאהשאלות,אתעליהשבוניםלפיה,שעובדיםהיסודהנחת .( 8891
כנורמה,מוצגוזהמסוימות,מיניותהעדפותשלמסוים,מעמדשל
 .למדיפוליטישזהאףנא-פוליטי,
הקרואהוהוראתמורוםהכשרת
חברתיתמודעותהעלאתמציעהפמיניסטיתביקורתיתפדגוגיה
המררות:בקרבתורעהושלרגישותפיתוחשלכיווןעלומצביעה
שללראייהגםאלאכאינדיבידואליםלילדיםרקלארגישותפיתוח
כמובןזוחייהם.עלהמשפיעיםהחברתייםאוהקבוצתייםהמרכיבים
פוליטיהואחינוךכלביקורתית(.או)ליברליתאידאולוגיהשלשאלה
וחשיפהחקר .( 3891ירו,'ג ; 0791)פרירה,במסווהאובגלוי ,אידאולוגי
בהכשרתוכלהבגןהחלהרמות,בכללהיעשותצריכיםאידאולוגיותשל
 .( hturhaB , 9991 )מורים
משכבותבתלמידיםגםעבודתןבמהלךייתקלוהמורותרוב
צריךלכןומהגרים,מיעוטיםנמוכות,הכנסהמרמותאוכלוסייה
גישהלפתחלהןלעזורצריךאלו.ילדיםעםלעבודהאותןלהכשיר
כלכמוהישגיםלהשיגוביכולתםאלובתלמיריםואמונהחיובית
 .( de tnok')eB , ni otneiN . 0002 )יותרהגבוהותמהשכברתהתלמידים
מתוךובעיקרגםאבלסיבותמינימכלבהוראהבוחרותמורות
בהוראהבוחרותהמורותרובלהשפיע.רצוןושלשליחותשלתחושה
)כלנוחותשהזלפעמיםשנדמההשעותבגללולאהמשכורתבגלללא
רבותבשעותכרוכהשהעבודהיודעתברצינותשיעורהמכינהמררה
תמידלאשהשעותיודעתוהיאוהכרה,שכרמקבלתאינההיאשעליהן
בביתכיבביתלהיעשותצריךמהןגדולכשחלקבמיוחדכך,כלנוחות
במשךמורותבהכשרתשליהניסיוןמתאימים(.עבודהתנאיאיןהספר
מתוךהוראהללמודבוחרותצעירותשנשיםאותילימרארוכותשנים
אחרבחיפושהדברכדוךמהןרברתאצל .ילדיםעםלהיטיבאמיתירצרן
לעתים ,בכללובחינוךהספרבביתשחוושליליתלחוויהמתקנתחוויה
לחצים-לבחירהסיבותעורשישנכוןשרירותית.אפליהשלחוויהזו
העיקריהמניעאבל-נמוכהעצמיתתרמיתנשי,מקצועחברתיים,
לכן .ומשמעותיחשובמניעוהואהילדיםעםלהיטיבאמיתירצרןהוא
פחות,עלמתפשריםואיזהצלחהשמאפשרתותודעהכליםכשיוצרים
זהגמול .שלהןהשליחותתחושתעלהעונהלמורותחשובגמולזהו
שיוצרתוהתסכולהאוניםחוסרתחושתאתומפרקשלהן,העצמהיוצר
 .הרראותמילרישעיקרהטכנוקרטיתהרראה
שלמהכשרההמוריםהכשרתאתלשנותשאפשרמאמינהאני
ומתאימיםאחרותאוכאלהשיטותעלשאמוניםטכנוקרטיםמררים
חדורימוריםשללהכשרהילדים,ומפלהשממיינתלמערכתעצמםאת
המערכתאתביקררתיתבעיןלקרואהמסוגליםשורירניתאידארלוגיה
מאמינהאני .( htimS-narhcoC , 0002 )לתוכהנכנסיםשהםהממסללת
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אתלשחקרהתנגדרתהנבהמתרךלשינירכליםלהםלהקנרתשאשפר
בעלרתמרררת .החינרדדרדבחבדה mלשכבהמעמדיהז,נסלרלמשחק
 ,( 8991)סלבין,ללמךרהילדיםשלביכלותםהמאמינרתחברתיתתעדרה
פיעללשהםתבירגלוארילד,ילרהכלשלשלהם,השרהרבילוכת
 mשנהשיטהאתלבחררחרפשירתלהירתצידכרתסרצירלרגירת,קברצרת
בה.לעבךרלהן
 ( 7791)בלרד,מאידארלרגיהנגזרתהקריאהבהרראתגישהכל
לשבאידאלורגיהמחזיקהאני .שליהגישהגםרכדמרסררית,ארגלריה
מרררתאדם.זכרירתרעלחברתישררירןעלהמברססתביקררתיתפרגרגיה
אביב,תלצפןרלשבילריםמאמינרתשהןכפיהליידםבכלהמאמינרת
שיטה,בכללקרראללמרמצליחרתבנו,האמינהרחלשלישהמרהרכפי
 ,חשברןגםהילדיםאתללמרמלציחרתהןפרנטית.ארפסיכר-לשרנית
ביכרלתםבעצמם,האמרנהאתבילדיםנרטערתהןרהיסטרריה.טבע
מאמינרתשאינןמרררתאבל .ארניברסיטהלללמרדבגררת,לעשרת
מסריםמקבלרתשהןמפניהילדיםאתללמדביכרלתןארבילדים
ההרריםמאדר,קשיםילדים"אלר-הליידםאתשמתייגיםחברתיים
אינן-כלרם"פהלעשרתיסכיראיןמורכתב,הארכלרסייהבעייתיים,
ארבגררתלהלשיםארלקרראללמרדלתלמיידןההרגןסיכרי mנרתנ
החברתיתהתעדרהעללעבךרצידדלשהןבהכשהרלארנידבסיטה.ללתכ
עםפלויטיתחברתיתתרדעהמתרדלעבךרארתןללמדצורידשלהן.
עלטקסטיםרקלאלקרראלילדיםלאפשרללמרדצריכרתהןהלידים.
לשהם;האמיתייםהחייםעלטקסטיםגםאלאנסיכרתרעלצפרעדים
אלאהלידים.בערץורקלאהטלוריזיהבמסדלהםשערידבםהחייםעל
שלהקבצותירבערוץהאישי,בעררץוהשלום,המלחמותבעדרץגם
חייהם.
מרררתהכרתיהמרררת.שלכתפיהןעלהעולכלאתמטילהאינני
מהמפקחרתומדכאיםמחלישיםמסריםקיבלואדבילדיםשהאמינר
כשהיאהמרררתאתמחלישהשלנרהמערכתמהמנהלת.אושלהן
כיתרתמולאותןמציבהכשהיאמררים,ערקפרתתכנירתעליהןמנחיתה
הן .להאמיןצרידרבגננותבמרררתגם .ילדיםרתשעהשלרשיםשל
לאההצלחה.בשבילעובדרתהןאידארלרגי,מניעמתודבמקצעובחרר
אנחנובאמתאםנארתים.עברדהלתנאיזקרקרתרהןהמשכרות,בשביל
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מהמעמררתליידם mהמלמד mלמורלתתאשפדפערים.לצמצםרוצים
בקליפררניה.כמוירתר,קטנרתבכיתרתלעבךרהנמרכים
פרורהפאולושלעבודתו
מןמעהשואישתיאררטיקזההיהביקרותית.הפתרגיהאביפירהר.פאלוי
לאנאלפביתיםהקיראהבהנחלתעסקהארהעשירם.המאהלשהחשובים
 .עלומימירהבקנהלהםרומה rשאבהיקפיםהלששייהעלוםבארצרת
בךרדלשוהתיארריהמארד.מעטמחכרהראבארץהקיראהעלבדירנים
לואכמכללולשפהרכהרכחהכסימוכיולאלדירז,ערלהאינהכלל
אנשילשקלוםגם .הפרנטיתלגישההתנגדרתאולשליהארכרויכרח
אפל,מייקלשרו.איהרמסירר,דרנלדרכגוושרבים mדייעיםחינוד
אלונשמע.אינו)ליטרסי(ארריינרתעלבים mהכהרקסרבלגייררהנרי
הגיהשתרמכילטענתםבכתביהם.כמכלילהשפהגשיתעםמתדיינים
גםאדפלויטיקה,,בליבחינרדיינקי"רירזמנהליםכמכללושהפהשל
חזקקשרשישטרעניםהביקררתיהחינודאנשי .פוליטיהואכזהדיןר
לקיראה.פלויטיתתךרעה rבירשיר
בביזרל,אנאלפביתיםאיכדיםעםעבךרתואתהתחילפירהרפאלוו
לשביקרותיתבקריאהאלאובהברותבאותיותלאובאפירקהבציילה
העלום,אתקארוהםכלוקךרםבה.חייםשהםהפלויטיתהמציאות
מךרתמכן,לאחר .( dlrow eht gnidaer" ,odecaM dna erierF " 7891 )
קרראאי-ידיעתכיצדלהביןניסוהםהעולם,אתשלהםהקריאה
רכשושהםהתונבהבהם.לשליטההארמותבעליאתמשמשתוכתוב
כדיהקיראהאתלרכשומוטיבציהיצהרלשהםהמציאותעלמהשיחות
להברותבפיחקהתחליוהםהארמות.בעלימלומעמרםאתלשפר
לשהקידרםאתחשפוהםעלומם,מךרתמשמעותיותמיליםולצלליים
)פירהר.מלשהםלומשמעויותלמלייםאותםוצירפרהכתובההשפה
 .( 3791
אלמנטיםעםכמלכלוהשפהשלבגישההשתמשפרירהלמעשה
מפניאלוי .אורתמזכיירםאינםהגישותשתירתמכיחזקים.פונטיים
להברותבשביהרהשתמשפריהרפוליטית.לאבחזותמעונייניםשהם
שונבעותמשמעותמייצרותבמלייםהתשמשהאראבל .( noitacifiballys )
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משמערתיהקשרבתרךהיתהלהבררתהשבירההלרמרים,שלמערלמם
הכדחיתבקררשליטההקרר,אתלהסבירכריאלאממנרחרגהרלא
אתללמרהראריההררךמהיעלהראהרריכרחריכרח,איןכךעללקריאה,
שלהשיטהמתרמכימעטיםחינרכית,סביבהרבאיזרהקשדבאזיההקרר,
טיערניהם,לביסרספרירהשלהנפלאהבעברדתרנעזריםכמכלרלהשפה
שזהחרשבתאינניכלל,ארתרמזכיריםאינםבפרנטיקההמאמינים
מרדעלאארלירצרן,מתרךאלאעבררתרעםהיכררתרחרסרברררתמתרך
פארלרמקצרעם,שלחברתייםהפרליטייםמההיבטיםלהימנערמרצהד,
זכרירתשלבהקשרחבדתי,שינרישלבהקשרקריאהעלמדברפרירה
הקיים,החברתיהסדרעלשמאייםמעמדרתשינרישלבהקשראדם,
במרדעמעביריםכמכלרלשפהשלבשיטההתרמכיםמביןדבים
שמתעלמתמערביתאינדיבידראליסטיתאידארלרגיהבמרדעשלאאר
רהתלמידהתלמידהממיקרםכלכליים,מעמדיים,קברצתיים,משירכים
שבקריאההפלויטייםמההיבטיםמתעלמיםהםהחבדתי,רת mהכבמעךד
אידארלרגיהשלהמסגרתבתרךשלהםהחינרךפעלותאתרמשאידים
כירצרתהמררהראתבמרכזהילדאתהשמההרמניסטיתליברלית
עלראחדאחדכללילדים,רבהברגישרתרמגיבהמקשיבהחשובת,
המלמדרתלמרררתלעזרריכרלפרליטיתתרדעהפיתרחייחרדר,פי
משפיעהילדיםשלהקברצתיהשירךאיךלהביןכמכלרלהשפהבשיטת
ילדיםעםירתרמצליחרתהןכזרתרדעהבהיעדדארתם,רמעצבעליהם
מרדהכלכמרנמרכיםמעמדרתעםרפחרתרגברהיםבינרנייםממעמדות
הרראה,שיטתארלימרדיםתוכניתובכלמקצועבכל
הבנהמתוךפרליטית,מודעותמתוךשעובדיםמוריםלעומתן,
נכשלים,שאחריםבמקוםמצליחיםפוליטיים,חבדתייםמצביםשל
אשטןוסילביההיאבהןהידרעהבאדץ,רגםבעלוםדרגמאותלכךיש
שללשרלייםלדחיקהמודעתכשהיאמאוריםילדיםעםשעבדהורנר,
ושלדיכוישלהפוליטיקהאתימכירהזילנדבניוהמאוריתהקבוצה
שיחהילדיםעםיצרההיאבה,חייםשהםבחברהזוקברצהניצול
מתוךקריאהאותםלימדההיאשלהם,במציארתשהכירשיחפרליטי,
פיעלעבדהררנדאשטרןסילביהשלהם,רהמושגיםשלהםהעולם
והיאהגלרבליתהגישהנקראהערדשאזכמכלולהשפהשלהעקררנרת
מארר,הצליחה
אריזונה,בדדוםמקסיקניםמהגריםילדיעםעברברות'רוברטו
ולצודכיהם,לרצונותיהםרגישותתוךואנגליתספדדיתאיתםריברהוא
התרבותעלאיתםדיברבספרדית,יפהוספרותסיפוריםלהםהביאהוא
עללכתובאותםעורדהואשלהם,והמורשתההיסטרריהעלשלהם,
העוניהצפיפות,עלרבקטיף,בשדותהעבודהעלשלהם,המציארת
בה,שחיוהאמיתיתהמציאותעלהמשפחתיים,הקשריםעלוהקשיים,
הקריאהמירמנותאתרכשוהיבכיתהאנאלפביתיםשנחשברהילדים
ברות'ררברטוגםבחיים,מעמדםגםהשתנהכךאקדמי,למסלרלרעברו
הזכותהאדם,בזכוירתחשובהלזכותהתייחסוורנראשטוןסילביהוגם
ממנה,התעלמוולאבההכידוהםלקבוצה,שייכותלש
יכולאדםשכלהמאמינהבסיסיתבגישההחזיקפרירהפאולו
קבלתעללאמשמעות,יצירתעלמברססתשלרהגישהללמיד,
עלשעמדאףהפונטיתהשינוןלשיטתהתנגרהואהמררה,מןמשמערת
התומכיםכמו ,( erierF , 8991 )ברויכרחשותפיםלהיותההוריםלשזכרתם
שמתחלוליצירתיתהליךבלמידהראההואכמכללו,השפהלשבשיטה
השלביםפעילה,מעורבותמגליםהלומדיםשבהםהתפתחותלשבידרך
שלרלהבנהמטה-לינגרויסטיתמררעותליצירתוהכרחייםטבעייםהם
הפרידיניתהפדריגמההאוריינות,רשלהקריאהשלהאמיתיתהמשמערת
בהבנתרהעמיקהמשיךפרירהאךכמכלול,השפהשללפרדיגמהדומה
אתהרחב,במובנהבאוריינרת,דאההואלאוריינות,כרחשביןהקשר
פאולויותר,טובלמקוםארתוולעשותהעולםאתלשנרתהיכולת
המילהבהרראתראשוןכצעדהתחיללאמברגרים,עםבעברדתופדידה,
פרירהכך,אחדרקנעשהולמיליםלאותירתהמעבדהכתרבה,הארתאר
שהדירההדומיננטיתהתרבותשלהדיכריאתהפנימושהאיכריםהבין
קוראים,אינםהםכירמטרמטמיםטיפשיםשהםמסרלהםרנתנהארתם
קריאתעלהתבססהואשיצר, ( elcric larutluc )התרבותבמעגלי
אתלהםלהראותכריהירמירמיהקיוםעלבמאבקשלהםהמציארת
בתרבותמרערכרתואינןבהםשקיימרתהאינטלקטראליותהיכרלרת
הדדהיוצרתהאקדמיתהארריינרתאיךיחרניתחוהםהדומיננטית,
האליטרתשלמקרמםעלרשרמרתקרראיםשאינםלמי ( noisulcxe )
שלושהבתרךואזהכתרב,שללפענוחניגשוהםכךאחררקהמשכילרת,
 ,( erierF , 3791 )קראואנשיםחרדשים
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השפהבגשיתלדעתיחסרהקריאהשלהחברתיאוהפלויטיהמרכיב
אתהמיישמיםשטחואנשיכמכללוהשפהשלתיאורטיקנים .כמכללו
מתחשביםאינםהשםבכדנכלשיםפליוסופיתכגשיהלואכשיטהההשיג
שנאידםהם .( ,seloC 8991 )הומגדריהמעמדיהרידובי,החרבתי,בהקשר
אינידבידואליזםלשבמרכז,הליiדהלשפתוח,חינודלשבתיאירוה
אנשריכצורךישתופילימודלשובסוציאלזיציההצורדעלהוסתכלות
מרכיבשלהםמהשיחנעדרלאינטראקציה.אדםבניולשליידםלש
ושבלעדיהםלתוכהנול;ךההשילiדהלחברהששיוהכוחההשפעה
ההדרהשלהחרבתייםהכוחותאד .ומנוכרתרחוקהנעשיתההוראה
מודעותללאמורותמהם.להתעלםואי-אפשרהשיטות,מוחזקים
ישטה.בכלנמודממעמדליידםעםבעבדותןנכלשותחברתיתפלויטית
נעימהיותרקצתשיטה,לעדונהייתכמכללוהשפהלשהשיטהכך
יותרטיבהאדוחווייתית,מעניינתיותרקצתמהם,לחלקאולילדים
אוידינית.במציאותשגדליםוהגבוההבינוניהמעמדללייד
המרכיבאתהקריאהלימודעללדיוןלהוסיףמציעהאנילסיכום
ההכרהאתמוידםלהכשרתלהוסיףמציעהואניחברתית,תעדוהלש
כדילתיכהנלות;ךשהילiדהלחברהשיש mהוכההשפעהבחשיבות
הכוחותכאמור,פחות.ומנוכרתיותרקרובהההוראהאתלעשות
מהם.להתעלםאפשרואיהשיטית,מןחזקיםההדהרלשהחברתיים
אתלמקםפועליםהחבהרלשהחזקיםהחברתייםהוכחות ,בחיניךגם
לאריתהמורותאתלהכשידצידד,לעדתיבו.שנולדובמקוםהילדים
נגדםלפעלוכדומתוךאותםלהביןאותם,לזהותהאלה,הכוחותאת
חברתית,תדועהשלמרכיבשהוספתחשובתאניהקייס.שינוילמען
שלבהישגיהסמשמעותישיניולדייתביאואתניתמגדידתמעמדית,
 .החבהרשבשלוימקביצותהבאיסתלמידיס
האושוהטיפורשלטופו
צעירהמפקחתהייתישנים,חמש-עשהראחרישבעלבארכשחזרתי
כרבאזשהיתהרחל,המוהראתרבהבהרתגשותפגשתיילדיס.גניעל
המתוקיםלזיכרונותביחסעילגותהיושליהתידהמילותמפקחת.
השיהיהוהר,המורהאתגם .'במכיתהעדוממנהלישהיווהחמים
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החינוךמשדדבמסדריניתפגשתיהספר,ביתאתכשעזבתימנהלכבר
היחסבשלשחשתיהכאבעללולספרהאומץליהיהלאכמפקח.
 .שליהשתיקהעלהאשמהרגשותשלהשניםועללשיהחבהראללשו
ממנוש"יצאמאודבטוחהאניאבלעדו,פגשתילאבוסקילהדודאת
אסתר.כדכלאותנוהצחיקשתמידיצירתיכדכלילדהיה,הואמהשייי
לימודיהאתהלשימהגדלה,שבצלםהגזענייםהדיבוריסאףעללוהדזי,
מוהר.הויאבסמינר
הערות
לשאוהאותלשקטנותביחדיותהלימוראתמתחליהת 1הפונטשה 1הנ . 1
משפטים.נותניםמיליםצירופימילים,נונתיםלשןהצירופים-ההבהר
המרמיהוצירהכלל,וזלמהפרטוזינרוקטיבי,תהיוזההוארהרךרכלומר
כמובןזהפונטיותלוז)בשפותפונטיתהשיוזהשפהמבנההווזהגיהשלש
לומירםליריםקרובותלשעתיםהזוזהזזהגישהלשחרסזנה .קשוי(יצרר
השיטהחסדיי .קואריםהםזכהמביניםאינםוזךנכןוומפענחיםהקדווזת
נשאהרהקידוזהקרוובתלעתיםוזך , mהפענעםבתאושההבנהמוזמינים
 .מכנית
רכישתלופיההפונטית,הגישהעלביקורתמותךנוצהרת 1הנלובלשה 1הג
הררך .משמעותיתלהיותחייבתמרוברתשפהרכישתכמוהקריוזה
בהורוזתלהתחילהיוזבקריוזהמשמעותלחפשילריםללמרהיחירה
בגיהש . mקצרפסקוזותוזומשפיסםוזזמלייםכלומרמשמעיmו,תיחדיות
ביניהןמבחיניםהםמליים.לשלשמותתבניותלקרואלומריםילריםזז
וזותםמלמידםשניבלשבוצוהר.וזורךסימניפיעוללשהןהבתניתפיעל
הפירוקיםבעזרתחשרותמיליםוליצזרלמרכיביהןהמיליםאתלפרק
זו(.גישהפיעלעוברת)ל"יטף"
עזסקתהויאכמכללו,השפהישטתמבוססתת 1כו-לשונ 1הפסהנישהעל
השירקוזהסענתהיוגזצקי(.)חזמסקיבקיראהרקלוזככללהשפהבהדווזת
הןהזובהקשרתקשזרת,שלפונקציותהןהרבורה,השפהכמוהותכיבה,
 ,הגלובליתלגיהשבחלקהרומהכמכללוהשפהשיטתלהילמר.צירכות
הליררוזייתההוראה:לשלפליוסופיההקשוריםנרבכיםהוסיפההיוזאך
הסובבתובמציאותהליידםבחייפלויטיהחברתיההקשרארייתבמרכז,
בה mברוזייהשפהלהתפתחותמתייחסתהפסיכו-לשוניתהגישהוזותם.
בכלשפהבהתפתחותעוסקתהיוזכמכלול"(.ייהשפההשםכן)ועליותר
ממוקרתווזינהכתיבה(קיראה,ריבור,)הקשבה,מרכיבהיכלעלהגליים
 J ~ • ' J •
הפסיכו"הגישההאחרות.הגישותשתיכמוקריאהראשיתכהקנייתרק
שפהללמידתומתייחסתכמכלול""השפהכשיטתכיטוילידיכאהלשונית
ודתייםתקשהקשייםבתוךפונקציונליתכלמידהיותרגבוהותבכיתותגם
רב"תחומיים.
לקחתהמנסה ( hcaorppa dednelb )וו rהאגישתהיוםקיימתכך.עלנוסף
מובניתהלימודסביבתזובגישההגשיות.בכלטובלמוריםשנראהמהאת
יכלויםהילדיםרבים.וכתיבהקדיאהגידוייבעלתהוליסטית,כסביבה
רביםלספייםחשופיםהם .שגיאותיהםאתמתקניםואזבחופשיות.לכתוכ
הםזה.עםלהם.רלוונטימשחקתוךוכתיבהקריאהשלולהזרמנויות
בדדךהכתובההשפהמרכיבישלודידקטיתמסודרתהודאהמקבליםגם
פונטית.
ישכמכללוהשפהשלהגישהתומכילביןהפונטיתהגישהתומכיבין
הילריםלשולמקומםללמידההקשודיםבנושאיםמהותייםדעותחילוקי
אושיטותבכמהשימושכלומרלאיזון.ניסיןובהןשנעשהבכיתותגםבה.
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